


















Jawab 4 .(ltDtPATl soalan.






1, a) Ada dua pendekatan yang dapat diarnbil untuk menentukan
kesesuaian sesuatu perekat ke atas sesuatu substrat,
terutamanya apabila perekat dan substrat ialah jenis
poliner. Pendekatan ini ialah rrparameter keterlarutanrl
dan rrtenaga pernukaan kritikaltt. Perihalkan salah satu
daripada pendekatan lni dan bagaimana ia d,anat dlgunakan
bagi tuJuan Yang tersebut di atas'
(50 narkah)
b) Bincangkan pengaruh berat molekul terhadap sifat 
. 
tek'
daya tahan kupasan dan daya tahan ricihan bagi perekat
peka tekanan. Dt dalam keadaan berat nolekul yang
bagalmanakah sifat-sifat perekat ini adalah optl'ma bagl
penggunaan?
(50 narkah)
2. a) Narnakan bahan-bahan yang biasa digunakan di dalan rumuEan
cat emulsi dan nyatakan fungsi mereka'
(25 narkah)







c) Lakarkan opasiti dan daya tahan garukan ( scrrb
resistance) melawan isipadu pigrmen (PVC) bagi'cat emulsi.
Apakah maklumat-rnaklurnat yang dapat digunakan oleh
seorang ahli kirnia cat daripada lakaran ini?
(50 narkah)
3. a) Bandingkan sifat 2 jenis cat kilat (berasaskan nlnyak)
yang mempunyai rumusan yang sama dari segi bahan-bahan,
peratus berat, panjang ninyak, dsb., tetapi satu
menggunakan minyak linseed dan satu lagi menggunakan
rninyak kacang soya
(20 narkah)
b) Jelaskan bagaimana cobalt octoate dapat mempercepatkan
proses pengeringan satu resin alkid terubahsuai ninyak.
(Anda dikehendaki nernilih satu jenis rninyak iaitu ninyak




c) Du1ux Austral-ia telah menghasilkan satu jenis bahan yanq
dipanggil ttRopaque Polymer" iaitu gabungan konpleks satu
resin dan T1o2. Bahan ini dapat menggantikan T1O2
sebagai pigrmen di dalam cat emulsi kerana harganya lebih








l{alaubagaimanapun, di dalarn keadaan lapisan cat masLh
basah, Ropaque Pollnner ruenberikan opaslti yang rendah;
seolah-olah ia bersifat seperti ekstender. Apabila
lapisan cat sudah kering, opasitinya adalah balk eepertL
T102. Beri penjelasan yang rnungkin.. (Pernbayang :







b) Tunjukkan satu persamaan yang memberikan nilai denier
bagi filamen yang dihasilkan dengan pernintalan baeah.
secara teori, apakah yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan denier sesuatu filarnen 5 kali ganda, tanpa
menukar. dengan ketara sifat'sifat lain? Secara praktl'kt
adakah langkah-Iangkah yang dinyatakan dapat mencapai
tujuan ini? l.lengaPa?




c) Jika kita hendak menghasilkan sesuatu gentian daripada
sejenis polirner, apakah faktor-faktor yang menentukan
jenis proses pernintalan yang hendak dipilih, di antara
pemintalan lebur dan pemintalan basah?
(40 narkah)
5. Perihalkan penghasilan gentian poli (.etilina teretfalat)
bermula daripada proses pengekstrudan rnelalui splneret
sehingga kepada proses penarikan.
( 100 rnarkah)
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